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Abstract
The formylpeptide receptors (nomenclature agreed by the NC-IUPHAR Subcommittee on the formylpeptide
receptor family [185]) respond to exogenous ligands such as the bacterial product fMet-Leu-Phe (fMLP) and
endogenous ligands such as annexin I , cathepsin G, amyloid β42, serum amyloid A and spinorphin, derived
from β-haemoglobin.
Contents
This is a citation summary for Formylpeptide receptors in the Guide to Pharmacology database (GtoPdb). It
exists purely as an adjunct to the database to facilitate the recognition of citations to and from the database by
citation analyzers. Readers will almost certainly want to visit the relevant sections of the database which are
given here under database links.
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